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ABSTRAK
Penelitian ini berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (Audit delay), karena
akurasi pelaporan keuangan akan mempengaruhi keakuratan informasi sebagai dasar pengambilan
keputusan. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan
keuangan (Audit delay).
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, sumber data sekunder
laporan tahunan perusahaan dari 2008-2013 dibandingkan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia
dengan mengambil sampel dari 17 perusahaan otomotif dengan cara Metode Sampling Purposive.Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang signifikan berpengaruh positif terhadap audit delay adalah
solvabilitas. Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh (negatif) ke audit delay adalah ukuran perusahaan,
kualitas audit, pendapatan, opini audit dan  kepemilikan publik
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ABSTRACT
This study deals with timely submission of Financial Statements (Audit Delay), because the accuracy of
financial reporting will affect the accuracy of the information as a basis for decision making. This study
examines the factors that influence the late submission of financial statements (Audit Delay). Data collection
methods used in this study is the documentation, the secondary data source that the company`s annual
report of 2008-2013 than that issued by the Indonesia Stock Exchange by taking a sample of 17 automotive
company by  Purposive Sampling Method.The results of this study indicate that a significant factor has a
positive influence on the Audit Delay is solvency. While the factors that have no effect (negative) to audit
delay is the size of the company, audit quality, income, audit opinion,and  public ownership.
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